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Membaca adalah salah satu keterampilan bahasa yang sangat penting untuk 
dikembangkan, dan aktifitas membaca pada hakikatnya bukan sekedar mengucapkan 
lambang-lambang bunyi (huruf) dalam sebuah teks, tetapi merupakan aktifitas memahami  
qiraah dengan baik. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa proses belajar mengajar antara 
guru dan siswa dikelas delapan sekolah MTs N 9 Aceh Timur mengalami kesulitan karna 
para siswa masih kurang dalam pemahaman qiraah. Untuk itu, pembelajaran bahasa arab 
disekolah MTs N 9 Aceh Timur membutuhkan adanya peningkatan untuk memberikan 
ketertarikan pada siswa dalam pembelajaran qiraah. Maka dipilihlah permainan “ 
Mengeluarkan Kata Asing” untuk meningkatkan kemampuan siswa terhadap pemahaman 
qiraah disekolah ini. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif 
dengan metode eksperimen True Experimental Design. Dan populasi penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas delapan di MTs N 9 Aceh Timur pada tahun ajaran 2019-2020 yang 
terdiri dari empat kelas dengan jumlah siswa 152 siswa, dan peneliti mengambil dua kelas 
dari empat kelas yaitu kelas VIII 1 sebagai kelas eksperimen dengan jumlah 38 siswa dan 
kelas VIII 2 sebagai kelas kontrol dengan jumlah 38 siswa dengan menggunakan teknik 
purpose sampling. Dan peneliti menggunakan observasi, wawancara dan tes (awal dan 
akhir) sebagai instrument dalam mengumpulkan data, dan sesudah melakukan penelitian, 
hasil penelitian menunjukkan : bahwa penerapan permainan mengeluarkan kata asing ini 
berpengaruh pada pembelajaran maharah qiraah dan bahwa penerapan permainan 
mengeluarkan kata asing di MTsN 9 Aceh Timur sungguh  efektif untuk meningkatkan 
kemampuan siswa pada maharah membaca , hal ini dibuktikan dengan tes akhir yang 
dilakukan di dua kelas karena hasil dari uji (t) hitung 7,993 lebih besar daripada 2,000 
pada uji (t) tabel, maka hal ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima. 
Kata Kunci : Permainan Mengeluarkan Kata Asing dan Kemahiran Membaca 
 
 مقدمة -١
إن لغة العربية أثر كبري يف الدين اإلسالم، ألن القرآن الكرمي واحلديث الشريف مكتو ن 
ومها مصدران من مصادر األحكام الشرعية ومصادر علم النحو والصفرف وغري ذلك من .  لعربية
ن وأ. علم العربية، ولذلك حيب على املسلمني أن يهتموا ويعلموا العربية إهتماما كبريا يف حيا م
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العربية  لغة مستعملة يف الصالة واألذن وغريه، وذلك أن هذه اللغة تعلم يف كثري املدارس 
  . ندونسيا
مهارة : قال الدكرت رشدى أمحد طعيمة، تقسيم املهارة اللغوية أربع مهارات رئيسية، منها   
هي حتويل النظام  وأما مهارة القراءة.  اإلستماع و مهارة الكالم ومهارة القراءة و مهارة الكتابة
وهذا يعين أن مفهوم القراءة ليس إجادة نطق . إىل مدلوالته) احلروف(اللغوي من الرموز املرئية 
احلروف، وإال ألصبح معظم العرب جييدون اللغة الفاريسة واألردية أل م يستطيعون قراءة 
  ١.حروفها
دا   اإلضافة غلى مهارة ّمث  تعليم اللغة العربية القراءة وتتضمن املهارة األساسية ج 
ألن القراءة هي إحدى الطرق اليت يستخدمها الشخص للحصول على املعرفة ومفتاح . أخرى
حيث يف الدين اإلسالمي من كل إنسان تشجيعهم على القراءة، كما علمنا أن القراءة هي . العلم
 ﴿إقرأ  سم ربك الذي هذا مكتوب يف القرآن الكرمي. م.ألوامر اليت أعطاهاهللا اىل النيب دمحم ص
خلق، خلق اِإلنسان من علق، اقرأ وربك االكرم، اّلذي  عّلم  لقلم ﴾  أمر القراءة ومل يقتصر 
  ٢.على قراءة النص فقد، ولكن األمر لقراءة ودراسة وفهم كل شيء من دون حدود
من  أنه كثري MTsN 9 Aceh Timurوبناء على نتائج املالحظات األولية قدمها الباحثةيف
إ م  صعوبة يف فهم القراءة،ألن .الطلبة ال يقدرون على فهم اللغة العربية خصوصا يف مهارة القراءة
                                                          
  ۱۹٤. ، ص)۲۰۱۱دار العلم،:الر ض(عبد الرمحن إبراهم الفوزان، إضاءات ملعلمى اللغة العربية لغري الناطبقني  ا،  .١
  ۱-٤:  سورة العلقالقرآن الكرمي، . ٢
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فهم القراءة ليس  ألمر السهل القيام به الطلبة و بعضهم  قص فهم املفردات األجنبية ىف القراءة، 
العربية، وطرق التعلم الرتيبة  وأقل اهتمام الطالب بتعلم اللغة العربية ، وال تدرك أمهية تعلم اللغة
لذلك يريد الباحثون استخدام . حبيث يشعر الطالب  مللل وال تزيد من ترقية الطالب لفهم القراءة
  .طريقة جديدة يف تعلم اللغة العربية  ستخدام األلعاب اللغوية
درس أن لذلك حيب على امل. وأما األلعب اللغوية هلا دور كثري يف عملية التعلم و التعليم
ولكن . يقدر على إختيار األلعاب املناسبة و احلديثة، ليطّبقها مناسب مبدة التعليم يف الدرسة
فيااحلقيقة وجد  كثريا من الدرسني أاليطبقوا األلعاب اللغوية يف عملية التعليم اللغة العربية و 
  . العربية ال يبلغ  لكاملوهذا مل يشّجع الطلبة على التعلم، حىت أغراض من التعلم اللغة . تعليمها
الكلمة الغريبة "لعبة: بناء على هذا فأرادت الباحثة تقوم  لبحث و اختارت الباحثة املوضوع
  "MTsN 9 Aceh Timur.ـــــ بوفعالية إستخدام لرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة " خترج
  املبحث  -ب
  االلعاب اللغوية يف مهارة القراءة -١
  بة اللغويةمفهوم لع -أ
لعبة اللغوية تتعرب جديدة استفادات منها برامج تعليم اللغات يف السنوات األخرية، وأثبتت 
وقد يظن البعض أن . تطبيقا ا نتائج اجيابية يف كثري من البالد اليت  تم بتطوير نظم تعليم لغا ا
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 يج الذي تضفيه  لاللغوي استخدام األلعاب يف التدريس، ولكن املتأمل للجوا) التعرف( من 
األلعاب على دروس اللغة، واآل ر الطيبة اليت ترتكها يف نفوس الدارسني وما يطرأ على لغتهم من 
ملطف الدروس وتعب . تطور و منور، سيقتنع بال شك جيدوى استخدام األلعاب اللغوية كامل
سني يف مواقيف اجتماعية التدريبات ، وكو سيلة لتنمية مهارة اللغة وتوفري فرص االتصال بني الدار 
  .طبيعية مرحة
تعليم اللغة عمل شاق، يكلف املرء جهدا يف الفهم ويف التدريب اآليل املكثف للتمكن   
واأللعاب اللغوية من أفضل الوسائل . من استعمال اللغة اجلديدة، وللتنمية املتوصلة ملهرا ا املختلة 
جلهود ومساند ا، والتخفيف من ر ية الدروي اليت تساعد كثريا من الدارسني على مواصلة تلك ا
  .وجفافها
لكي تعطى جماال واسعا يف األنشطة الفصيلة، لتزويد املعلم , يستخدم اصطالح لعبة يف تعليم اللغة
وتوفري احلوافر لتنمية مهارات اللغوية , والدراس بوسيلة ممتعة ومشوقة للتدريب على عناصر اللغة
عض العمليات العقيلة مثل التخمني ألضفاء أبعاد اتصالية على تلك وهي أيضا توظف ب. املختلفة
وهذه األلوان من األلعاب . األنشطة، وتتيح للطالب نوعا من األختبار للغة اليت يستخدمو ا
 .ختضع ألشراف املعلم أو ملرقبة يف األقال
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  أمهية لعبة يف دروس اللغة -۲
األجنبية، أن عملية التعليم والتعليم ينبغي أن تتم يف من املبدىء السائدة يف تعليم اللغات   
 ستخدام األلعاب داخل فصول -وميكن تلبية هذا احلافز النفسي على وجه أكمل. مرح ويهجة
روح عالية يف تنفس،  حبيث ميكن ألي نوع من –وخباصة الصغار منهم  –ولدى الدارسني .اللغة
تعلم املشرتكون من خالهلا دون أن يفطنوا إىل ما التدريب أن يتحول إىل منافسة او مسابقة، ي
  .تعويد هلم على التلقائية يف استخدام اللغة -حيدث هلم، ويف ذلك كما ال خيفى
تعلم اللغة عمل شاق، يكلف املرء جهدا يف الفهم ويف التدريب اآليل املكثف للتمكن من   
وهذا اجلهد متطلب يف كل حلظة . لفةاستعمال اللغة اجلديدة، وللتنمية املتواصلة ملهار ا املخت
طوال بر مج تعليم اللغة، ويف حاجة إىل تفذية وتدعيم عدة سنوات، لتوفري القدرة لتدارس على 
  .معاجلة اللغة يف إطارها الكامل يف احلوارات واحملاد ت والقراءة والتعبري املكتوب
ارسني على مواصلة تلك واأللعاب اللغوية من أفضل الوسائل اليت تساعد كثريا من الد
  .اجلهود ومساند ا، والتخفيف من ر ية الدروس وجفافها
كما أن   –مثلها يف ذلك مثل التدريبات املعروفة  - توفر كثري من األلعاب جماال واسعا يف التدريب
 .بعضها ال حيقق شيئا يذكر
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  تعريف لعبة الكلمة الغريبة خترج  -٣
القرابة  –األلوان : مناسبة ملراجعة جمموعات الكلمات املتجانسةالكلمة الغربية خترج هي لعبة 
إخل، و دف االهتداء إىل طرق خمتلفة لتصنيف أربع ...األدوات املنزلية  –احليوا ت  –العائلية 
. ومن اجلوهري أنيسمح للدارسني  لنقاش لتفسري سر التصنيف .من الكلمات يف كل جمموعة
واما . االستعمال أو احلجم أو السعر أو الشكل: ع يف التصنيفوهناك أسس عامة ميكن أن تتب
تكوينها من عدد كبري  –املزروعات واملنتجات الصناعية  -التواجد اجلغرايف : أسس خاصة مثل
  االستماع التصنيف النحوي وهذه لعبة تطبق يف تعليم مهاراة –من احلروف 
    فوائد لعبة الكلمة الغريبة خترج -٤
  :ائد من استخدام لعبة الكلمة الغربية ختريج هيوأما بعض الفو 
  حث على التالميذ ليشاهد ويشرتك يف هذه اللعبة - ١
  .مراجعة املفردات املدروسه - ٢
  .تنميه قدرة الطلبة على اختبار أفكارهم الدروس - ٣
  .يسهيل املدرس لتدريس - ٤
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  خطوات تطبيقلعبة الكلمة الغريبة خترج -٥
  ٣:فيما كما يليوأما خطوات تطبيقها   
  .املدرس يفرق الطلبة يف عدة ا موعات  -أ
   كل جمموعة كلمة واحدة شاذةجمموعة من الكلمات املتجانسة، يف ١٥- ١٠أعد  - ب
  .أرسلت كل جمموعة قائد واحد ألخذ النص من املعلم - ت
  .مث قرأ النص إىل جمموعته - ث
  .األسبا احتدد ا موعة من الكلمات املتجانسة، و إعطاء  - ج
  مزا  وعيوب لعبة الكلمة الغريبة خترج  -٦
 ٤:لكل األلعب اللغوية املزا  والعيوب، فيما يلي مزا  لعبة الكلمة الغريبة ختريج هي  
  .مساعدة املعلمني يف الرتيس - ١
  .قامت وسائل بسهولة- ٢
 .مراجعة املفرادت املدروسة- ٣
 .تدريب الطلبة على التعاون يف حل املشكالت- ٤
 .ملعاجلة املشكالت مثل امللل و الكسل وغريهامساعدة - ٥
                                                          
3
Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-Permainan Edukatif Dalam Belagar 
Bahasa Arab,(Banguntapan Jogjakarta: DIVA Press 2011) hal. ٢٠٨ 
 ٦. نفس املراجع، ص٤
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 .املزيد من املواد لنتذكرها- ٦
 .ذهاب مالل الطالب عند التعليم يف الفصل- ٧
 .مبناسبة املسابقة جتعل منافسة الطالب و مسهم مرتفعة- ٨
 .اللعبة اللغوية تبين عالقة طييبة بني الطلبة وترقية على معاملتهم- ٩
 .لطالباملوضوع الذي يدرس سؤثر يف ذهن ا -١٠
 :وأما عيو ا
  .تطلب كثريا من الوقت - ١
  .العديد من الطالب، لذلك من الصعب إشراك مجيع الطالب يف اللعبة - ٢
  .بيئة التعلمية أحيا  جعل الطالب يلعب أيضا - ٣
  .ال ميكن توصلية مجيع املوضوعات من خالل األلعاب اللغوية - ٤
لعبة الكلمة الغريبة ختريج وعيو ا ليست  بتة  انطالقا مما سبق البيان، رأت الباحثة أن مز  
قد يكون املدرس جيد مزا  هذه اللعبة وعيو ا االخرى . كما سبق وضحت الباحثة على اإلطالق
لذلك، حيب على املدرس أن يقوم  ستدادت  . وفق الظروف الفصلية واملواد الدراسية والطلبة
لية التعلم من الوسائل التعليمية واملصادر الدرسية كاملة شاملة قبل أن يستخدم  هذه اللعبة يف عم
  .واألوقات وغريها
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 منهج حبث -٧
وحبث التجرييب يعىن املنهج . دخل الكمي مب إستخدمت الباحثة ىف هذا البحث جتريب
 آخر، من خالل االختبار ىف شروط اخلاصة الىت خلق رباحملاولة ليدرس  ثري من متغري خاص ملتغي
  ٥.عمدا
هذا البحث من الباحثة مشروع البحث بتصميم جمموعة املراقية العشوائية اإلختبار  يستخدام 
القبلي واختبار البعدى بتقسيم جمموعة الضابطة ا موعة التجريبية  لعبة الكلمة الغريبة ختريج 
  .وفعالية إستخدام لرتقية الطلبة على مهارة القراءة، وا موعة الضابطة بدون استجدامها
 MTsN   9 Acehمع البحث يف هذا البحث هو مجيع الطالب يف الفصل الثامنة بــ إن جمت
Timur طالبا ١٥٢فصول وعددهم مجيعا  ٤اليت تتكون من  ٢٠١٩/٢٠٢٠يف العام الدراسى .
ويف هذا احلال ال  خذ الباحثة مجيع ا تمع، ولكن  خذ الباحثة بعض من ا تمع كالعنية 
إذا حال العينة . الوقت، عطية وال عملّي و فّعال أخذ مجيع ا تمعألن تذكر حمدود . البحث
  .املنتخب قد  ب عن احلال ا تمع
العينية هي جزء من ا تمع، العينية يف هذا البحث أخذ  ستجدام اسلوب العينة الغرضية   
الباحثة  ويف هذا البحث أخذت. ٦يعن أخذ العينية  لعمد) purposive sampling ( أو القصدية 
طالبا، وفصل  ٣٨كمجموعة التجريبية بعدد  VIII.1فصول، وهي طلبة من فصل ٤فصلني من 
                                                          
5Adurrahman Fathani, Metodologi Penelitian & Tehnik Penyusunan Skripsi, (Jakarta:Rineka 
Cipta,2006), h.99 
6Moch.Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Surabaya:Universitas Negeri Malang, 
٢٠٠٧),h.٩٦ 
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VIII.2 طالبا، على النظرى أن الفصلني لرتقية سواء يف  ٣٨كمجموعة ضابطة  بعدد طلبة
  .قدر مم
  أسلوب حتليل البيا ت -أ
يهدف )eksperimen research(أسلوب البحث املطبق يف هذا البحث هو دراسة جتريبية   
. أسلوب حتليل البيا ت هلذا البحث هو اإلحصاء االسداليل. ملقارنة العالفة القوية بني املتغريات
  ٧).t-test(وتقوم الباحثة  الختبارت 
  =  
   −   
  
∑  ² + ∑  ²










  :معاين 
    املقياس املعديل من فرقة التجربة=
     املعديل من فرقة الضابطتاملقياس =
= ∑   عدد التنوعي يف كل النتائج من فرقة التجربة  ²
= ∑   عدد التنوعي النتائج من فرقة الضابطت  ²
=   عدد الطلبة يف فرقة التجربة   
=   عدد الطلبة يف فرقة الضابطت   
                                                          
7 Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian, Pendekatan Praktek, (Jakarta:Rinekha 
Cipta,2002),h.112. 
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  عرض نتيجة اإلختبار - ب
  معيار النجاح
 التقدير النتيجة الرقم
 ممتاز ۱۰۰- ۸۵ ۱
 جيد جدا ۸٤- ۷۵ ۲
 جيد ۷٤- ٦۵ ۳
 مقبول ٦٤- ۵۵ ٤
 راسب ٤۰- ۵۰ ۵
  
  حتليل نتيجة االختبار القبلى والبعدى بني الفصلني
  
 الرقم
 للمجموعة التجربية للمجموعة الضابطة
   بعدى قبلى
Y 
   بعدى قبلى  
X 
  
٩٠٠ ٣٠ ٨٠ ٥٠ ١٠٠ ١٠ ٧٠ ٦٠ ١ 
٤٠٠ ٢٠ ٨٠ ٦٠ ١٠٠ ١٠ ٨٠ ٧٠ ٢ 
٤٠٠ ٢٠ ٨٠ ٦٠ ١٠٠ ١٠ ٧٠ ٦٠ ٣ 
٢٥٠٠ ٥٠ ٩٠ ٤٠ ٤٠٠ ٢٠ ٦٠ ٤٠ ٤ 
٤٠٠ ٢٠ ٨٠ ٦٠ ٠ ٠ ٨٠ ٨٠ ٥ 
٤٠٠ ٢٠ ٨٠ ٦٠ ٩٠٠ ٣٠ ٧٠ ٤٠ ٦ 
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٩٠٠ ٣٠ ٩٠ ٦٠ ٠ ٠ ٦٠ ٦٠ ٧ 
١٦٠٠ ٤٠ ٨٠ ٤٠ ١٠٠ ١٠ ٧٠ ٦٠ ٨ 
٤٠٠ ٢٠ ٦٠ ٤٠ ٤٠٠ ٢٠ ٦٠ ٤٠ ٩ 
١٠٠ ١٠ ٩٠ ٨٠ ٤٠٠ ٢٠ ٨٠ ٦٠ ١٠ 
٩٠٠ ٣٠ ٩٠ ٦٠ ١٠٠ ١٠ ٧٠ ٦٠ ١١ 
١٠٠ ١٠ ٧٠ ٦٠ ٤٠٠ ٢٠ ٨٠ ٦٠ ١٢ 
٠ ٠ ٧٠ ٧٠ ١٢٠٠ ٤٠ ٨٠ ٤٠ ١٣ 
٠ ٠ ٧٠ ٧٠ ٤٠٠ ٢٠ ٧٠ ٥٠ ١٤ 
٤٠٠ ٢٠ ٨٠ ٦٠ ٤٠٠ ٢٠ ٨٠ ٦٠ ١٥ 
٠ ٠ ٦٠ ٦٠ ١٠٠ ١٠ ٧٠ ٦٠ ١٦ 
١٠٠ ١٠ ٧٠ ٦٠ ٤٠٠ ٢٠ ٧٠ ٥٠ ١٧ 
٢٥٠٠ ٥٠ ٩٠ ٤٠ ٠ ٠ ٦٠ ٦٠ ١٨ 
٤٠٠ ٢٠ ٧٠ ٥٠ ١٠٠ ١٠ ٧٠ ٦٠ ١٩ 
٠ ٠ ٦٠ ٦٠ ٤٠٠ ٢٠ ٧٠ ٥٠ ٢٠ 
١٠٠ ١٠ ٨٠ ٧٠ ١٠٠ ١٠ ٧٠ ٦٠ ٢١ 
٠ ٠ ٦٠ ٦٠ ١٠٠ ١٠ ٧٠ ٦٠ ٢٢ 
٢٥٠٠ ٥٠ ١٠٠ ٥٠ ١٠٠ ١٠ ٨٠ ٧٠ ٢٣ 
٤٠٠ ٢٠ ٧٠ ٥٠ ٠ ٠ ٨٠ ٨٠ ٢٤ 
٤٠٠ ٢٠ ٨٠ ٦٠ ٤٠٠ ٢٠ ٨٠ ٦٠ ٢٥ 
٩٠٠ ٣٠ ٩٠ ٦٠ ١٠٠ ١٠ ٧٠ ٦٠ ٢٦ 
٤٠٠ ٢٠ ٨٠ ٦٠ ٩٠٠ ٣٠ ٧٠ ٤٠ ٢٧ 
٤٠٠ ٢٠ ١٠٠ ٨٠ ٩٠٠ ٣٠ ٩٠ ٦٠ ٢٨ 
٠ ٠ ٧٠ ٧٠ ١٠٠ ١٠ ٧٠ ٦٠ ٢٩ 
١٠٠ ١٠ ٧٠ ٦٠ ٠ ٠ ٦٠ ٦٠ ٣٠ 
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٤٠٠ ٢٠ ٦٠ ٤٠ ٤٠٠ ٢٠ ٨٠ ٦٠ ٣١ 
١٠٠ ١٠ ٧٠ ٦٠ ٤٠٠ ٢٠ ٨٠ ٦٠ ٣٢ 
٩٠٠ ٣٠ ٧٠ ٤٠ ٩٠٠ ٣٠ ٨٠ ٥٠ ٣٣ 
٤٠٠ ٢٠ ٦٠ ٤٠ ١٠٠ ١٠ ٧٠ ٨٠ ٣٤ 
٠ ٠ ٧٠ ٧٠ ٠ ٠ ٧٠ ٧٠ ٣٥ 
٩٠٠ ٣٠ ٨٠ ٥٠ ١٠٠ ١٠ ٧٠ ٦٠ ٣٦ 
٩٠٠ ٣٠ ٩٠ ٦٠ ٤٠٠ ٢٠ ٨٠ ٦٠ ٣٧ 
١٠٠ ١٠ ٧٠ ٦٠ ١٠٠ ١٠ ٦٠ ٥٠ ٣٨ 













وتقوم الباحثة  الختبارت . أسلوب التحليل البا نت هلذا البحث هو اإلحصاء االسداليل
)t-test .( ٨: لرموز  
  :معاين 
     املعديل من فرقة التجربةاملقياس =
                                                          
8Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian, Pendekatan Praktek, (Jakarta:Rinekha Cipta,2002),h.112 
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     املقياس املعديل من فرقة الضابطت=
= ∑   عدد التنوعي يف كل النتائج من فرقة التجربة  ²
= ∑   عدد التنوعي النتائج من فرقة الضابطت  ²
=   عدد الطلبة يف فرقة التجربة   
=   عدد الطلبة يف فرقة الضابطت   
  :حيث 
=  x  نتائج اإلختبار القبلى للفصل التجربية  
=  x  نتائج اإلختبار البعدى للفصل التجربية  
  = (x) األخراف من نتائج االختبارات القبلية والبعدية للفصل التجريب 
=  Y  نتائج اإلختبار القبلى للفصل الضابطة 
=  Y  نتائج اإلختبار البعدى للفصل الضابطة  
  = (y) ختبارات القبلية والبعدية للفصل الضابطةاألخراف من نتائج اال  
N   =عدد الطلبة لكل الفصل  
  
 :فنظر  
∑      =٥٥٠          ∑     =٧٣٠  
∑  ²    =١١١٠٠        ∑  ²    =٢١٣٠٠    
N    =٣٨          N  =  ٣٨  





















 =٢١٣٠٠ - ۱٤۰۲۳ 
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 =۱۱۱۰۰ - ۷۹۲۰ 
= ۳۱٤۰ 
 
  =  
   −   
  
∑  ² + ∑  ²















































  =  ٧٬٩٩٣ 
، مث ۱۹،۲۱هو )   (من احلساب السابق ظهرت أن املتوسط من ا موعة التجريبة  
مث حثب البحث  ۷٬۹۹۳هو )  (وقيمة تــــ  ١٤،٤٧هو )   (املتوسط من ا موعة الضابطة 
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df  لرم (    +    − 2)df=  ٧٤مث هذا العدد )  ٧٤=  ٢-٣٣+٣٣( وحصل على 
وأخذت الباحثة مستوي املعنوية )  (نظرت إىل نتيجة قائمة تـــ . ىف جدول)  (يرجع إىل درجة تــــ 
  ". ٢،٠٠٠فهو ) df( بـــــ  ٠،٠٥مستوي املعنوية : " فذلك ٠،٠٥
  نتائج البحث- ٣
رأيت الباحثة .تؤثر يف تعليم مهاراة القراءةهذا لعبة الكلمة الغريبة خترج  إن إستخدام - ۱
  .عند تعليم  ستخدام لعبة الكلمة الغريبة أن الطلبة يتبعون الدروس جيدا ومسرورا
ودليل على . فعالية لرتقية الطلبة على مهارة القراءة أن استخدام لعبة الكلمة الغريبة خترج قد - ۲
وهذا ). ٢،٠٠٠(اجلدوال )  (ة ت أكرب من درج) ٧،٩٩٣(احلساب )  (هذا أن درجة ت 
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